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El desarrollo de nanodispositivos que actúen como transportadores de sustancias abre la posibilidad de 
usar compuestos químicos desarrollados con otros propósitos (drogas antifúngicas o antibióticos) para su 
empleo en agricultura.8 La anfotericina B (AMB), un fármaco perteneciente a la familia de los 
antimicóticos poliénicos, podría utilizarse contra hongos fitopatógenos. Una nueva formulación 
introduciendo el fármaco en nanodiscos (NDs) aumenta su solubilización y lo proteje de daños externos.9 
La efectividad del complejo AMB-NDs ha sido testada frente a varios hongos fitopatógenos in vitro y 
sobre plantas vivas infectadas (garbanzo y trigo).  
 
El complejo AMB-NDs aumentó la sensibilidad de la mayoría de los hongos al antimicótico in vitro, 
comparado con los tratamientos de AMB libre. Dicha sensibilidad varía dependiendo de la especie 
fúngica e incluso con la forma especial del hongo. Solamente el crecimiento de Phytophthora cinnanomi, 
previamente identificado como insensible a otros antimicóticos poliénicos,10 permaneció inalterado a las 
dosis ensayadas. Se obtuvieron algunos efectos positivos frente a los síntomas de la fusariosis vascular 
con AMB-NDs aplicados en garbanzo, mientras que los resultados en el caso de la roya del trigo fueron 
variables y dependientes de la especie de trigo y el tipo de tratamiento.  
 
Los resultados confirman que utilizar NDs como el método de formulación de AMB aumenta su 
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